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Perkembangan teknologi pada bidang entertainment terutama dalam 
dunia musik kian beragam. Sebuah teknologi yang disebut wireless atau 
dengan kata lain tanpa kabel sedang merambah dunia musik, hal ini 
ditunjukkan dengan hadirnya alat berupa wireless yang menggantikan peran 
kabel pada alat musik seperti gitar listrik. Keunggulan dari wireless adalah 
mengurangi penggunaan kabel, menambah jarak permainan dalam sebuah 
band dan sebagainya.  
Dalam tugas akhir ini, wireless yang sering digunakan oleh pemain gitar 
akan dimodifikasi dengan diberi sebuah rangkaian yang memberi sebuah efek 
pada suara yang dihasilkan oleh gitar listrik, efek ini disebut efek 
distorsi,dimana efek ini sering dimainkan saat memainkan lagu-lagu dengan 
tempo yang keras. Alat ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan 
wireless dan menghemat penggunaan efek gitar konvensional, terutama efek 
distorsi yang sering dijumpai di masyarakat.  
Rangkaian Efek Distorsi yang dibuat akan memanfaatkan Op-Amp tipe 
TL 082 sebagai penguat dan dua dioda 1N4002 sebagai bagian untuk 
memotong sinyal. Kemudian dibagian Pemancar FM, digunakan sebuah IC 
Pemancar FM yaitu BA 1404 dengan Kristal 38 KHz sebagai osilator 
pembangkit frekuensi nya. 
 






 Technological developments in the field of entertainment, especially in 
the realm of music increasingly diverse. A technology called wireless or in 
other words without wire,was penetrated the music universe. This is indicated 
by the existence of a wireless device that replaces the role of cable in musical 
instruments such as electric guitar. The advantages of wireless is to reduce 
the use of cables, increase the distance of the game in the band and so forth. 
 In this case, the wireless often used by the guitar player will be added by 
a circuit that gives effect to the sound produced by the electric guitar, this 
effect is called the Distortion Effect, where this effect is often played when 
playing songs with a hard tempo. This experiment aims to optimize the use 
of wireless and save the use of conventional guitar effects, especially 
distortion effects are often found in the community. 
 The Distortion Effect Circuit that is made, using an TL 082 Op-Amp 
series as an amplifier and two type  of diodes, 1N4002 as a clippers of the 
input signal. Then, in the Transmitter’s section, an FM Transmitter IC is used, 
named BA 1404 with 38 KHz Crystal as it’s frequency generator oscillator. 
Keyword: wireless, distortion, music. 
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